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FRANCESC ESPANOL I COLL I 
LA SEVA ACTIVITAT ESPELEOLÒGICA AL 
CLUB MUNTANYENC BARCELONÈS 
per Alícia Masriera 
Fa uns quants anys, vaig tenir l'oportunitat de fer un petit article en 
forma d'interviu referent al Dr. Francesc Espafiol i Coll ', ~, relacionat amb 
un dels tan merescuts homenatges que la seva persona ha rebut al llarg de 
tan fecunda vida científica en pro de l'avenç en els coneixements bioespe-
leològics i entomologies del nostre país. 
Avui és per a mi un honor i gairebé una obligació contribuir amb 
aquesta nota a la divulgació de les primeres activitats espeleològiques (in-
dubtablement relacionades amb l'aspecte biològic del món subterrani) que 
el Dr. Espafiol portà a terme en els seus inicis científics; inicis que estaren 
directament vinculats a les sortides científico-esportives de la Secció de 
Ciències del veterà Club Muntanyenc Barcelonès. Hem de fer notar que el 
Dr. Espafiol és ja soci honorari d'aquesta entitat, i rebé la «Insígnia d'Or» 
pels seus 50 anys de membre actiu, l'any 1983. 
Potser hagués estat més interessant que aquest article l'hagués redactat 
alguna de les persones que visqué aquests primers anys espeleològics de F. 
Espafiol i amb qui haguessin realitzat sortides conjuntes durant les dècades 
dels 30 i 40. No havent pogut ser així, he de dir que les línies que segueixen 
són, en part, resum de transcripcions verbals d'alguns d'aquests companys' 
1. Club Muntanyenc Barcelonès. Circular per als Socis, gener-juny 1981, pp. 49-51. 
2. Sota Terra. núm. 4, Barcelona 1983. 
3. Hem pogut parlar amb els companys J. Montoriol, O. Andrés i J.M." Thomas; Agraïm tam-
bé, a aquest darrer, la fotografia que il·lustra l'article. 
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i d'ell mateix, i també extretes de les publicacions del C.M.B. Si en el pri-
mer cas ha estat difícil trobar dades, donat que alguns d'aquells companys la 
no són enlre nosaltres, en cl segon poques han estat les notes que hem po-
gut extreure, ja que l'Espanol ha estat persona poc amant de deixar constàn-
cia escrita, als butlletins del Club, de Ics seves activitats esportivo-
científiques que anaven unides a la recerca biocspcleològica. 
En un principi, i per centrar la personalitat de Francesc Espanol. hem 
de dir que la seva relació amb el C.M.B. va sorgir de resultes d'é.sser aquest 
centre excursionista una entitat dedicada, en gran part. durant aquella èpo-
ca, al conreu de les Ciències Naturals. Les activitats d'homes con Llopis. 
Villalta, Closas. Semir, Andorrà, Benavent, Colominas. Thomas, Folch, 
Coll, etc., apareixen normalment reflectides als butlletins del C.M.B. dels 
anys 30. Aquestes persones són o han estat naturalistes de reconeguda vàlua 
en el nostre país (geòlegs, paleontòlegs, arqueòlegs, cartògrafs) i foren, en 
aquells principis, els companys de les sortides de camp espeleològiques del 
nostre biograíuit. 
Com a dades mes antigues que apareixen a les publicacions del C.M.B.. 
el 1936 l'Espaíiol consta com a vocal de Biologia de la Secció de Ciències, 
juntament amb en Llopis (vocal de Geologia i Mu.seus). Villalia (Paleonto-
txpcdidó a la «Sierra de Arahn». 1945. Aliiuns Jcls cxpcdiciüiiaris: 1. Bpanol "^  Mareiilcf 3 
hkjsegui. 4. Thomas. 5. Lahordu, 
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i d'ell mateix, i també extretes de les publicacions del C.M.B. Si en el pri-
mer cas ha estat difícil trobar dades, donat que alguns d'aquells companys ja 
no són entre nosaltres, en el segon poques han estat les notes que hem po-
gut extreure, ja que l'Espaflol ha estat persona poc amant de deixar constàn-
cia escrita, als butlletins del Club, de les seves activitats esportivo-
científiques que anaven unides a la recerca bioespeleològica. 
En un principi, i per centrar la personalitat de Francesc Espafiol, hem 
de dir que la seva relació amb el C.M.B. va sorgir de resultes d'ésser aquest 
centre excursionista una entitat dedicada, en gran part, durant aquella èpo-
ca, al conreu de les Ciències Naturals. Les activitats d'homes con Llopis, 
Villalta, Closas, Semir, Andorrà, Benavent, Colominas, Thomas, Folch, 
Coll, etc, apareixen normalment reflectides als butlletins del C.M.B. dels 
anys 30. Aquestes persones són o han estat naturalistes de reconeguda vàlua 
en el nostre país (geòlegs, paleontòlegs, arqueòlegs, cartògrafs) i foren, en 
aquells principis, els companys de les sortides de camp espeleològiques del 
nostre biografiat. 
Com a dades més antigues que apareixen a les publicacions del C.M.B., 
el 1936 l'Espaflol consta com a vocal de Biologia de la Secció de Ciències, 
juntament amb en Llopis (vocal de Geologia i Museus), Villalta (Paleonto-
Expedició a la «Sierra de Aralar», 
Elósegui. 4. Thomas. 5. Laborde. 
1945. Alguns dels expedicionaris: 1. Espafiol. 2. Margalef. 3. 
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lògia), Folch i Girona (Mineralogia) i amb Andorrà com a president. * 
És curiós també fer constar que, en plena guerra civil, les activitats dels 
espeleòlegs del C.M.B. continuen, i Llopis i Espaiiol fan un curset sobre es-
peleologia i bioespeleologia. També es recull fauna cavernícola que passa a 
engrossir les col·leccions del Museu de Ciències Naturals de Catalunya, (ac-
tualment conservades al Museu de Zoologia de Barcelona) i, del qual, FEs-
paíïol n'era Conservador, s 
Una mica més tard, a les dècades dels 40, i dels 50, grups d'homes com 
Montoriol, Termes, Vicens... i els més joves, Muntan, Anglada, Andrés 
(avui president de l'Entitat), etc... també sortiren esporàdicament amb el Dr. 
Espafiol. Tots els recorden com un bioespeleòleg per excel·lència i com un 
«pou de documentació» pels seus coneixements de la situació de diferents 
avencs i coves arreu de la Península i del Nord d'Àfrica. 
Espaiïol sempre va estar interessat a anar allà on fos, sense preocupar-
se dels problemes tècnics, de l'allunyament o de la dificultat d'accés de la 
regió a explorar, si la finalitat era fer espeleologia per trobar el preciat 
exemplar cavernícola. Així es pot explicar la gran excursió feta amb Noè'l 
Llopis que els portà a recórrer, a peu, un gran nombre de cavitats des de Pi-
camoixons fins a Móra d'Ebre, travessant el massís del Montsant i la Serra 
de Prades. Corroborant aquesta actitud de l'Espafiol, és oportú citar l'anèc-
dota que em va explicar en Montoriol sobre el Dr. Espaiïol: aquest fou el 
primer espeleòleg que utilitzà, a la Península Ibérica, una escala «elektron» 
aprofitant-ne una de 20 m. que havia estat portada per J. Negre, del Speleo 
Club de Paris, per realitzar el descens de «La Feria» (Garraf). Quan l'Espa-
fiol la va veure, va decidir, sense pensar-s'ho dues vegades, que aquella no-
vetat tècnica li aniria de meravella per anar a fer uns avencs a la zona de St. 
Aniol (La Garrotxa), l'any 1948, tot avançant-se al descens de «La Feria» 
(1949). 
Una altra excursió pionera en aquella època va ésser l'expedició a la 
Sierra de Aralar (Navarra-País Basc), la qual m'explicà una mica el seu 
company de sortida Josep Ma. Thomas. L'any 1945 un grup de naturalistes 
catalans, format per Espafiol, Margalef, Mateu i Thomas s'unien a un equip 
format pels germans Elósegui, Laborde, Gómez de Llarena i Ruiz de Gaona, 
entre d'altres, tots ells prou coneguts en el nostre ambient científic, per ex-
plorar, espeleològicament parlant, aquella zona del País Basc. Aquella expe-
dició fou la primera que va reconèixer la importància del karst del N. de la 
Península Ibèrica. Com a resultat immediat, començaren a formar-se els 
grups d'espeleologia bascos, i es prengué consciència de la importància d'a-
questa regió des del punt de vista geo i bioespeleològic. Espaiïol mantingué, 
des d'aleshores, una entranyable relació amb els espeleòlegs bascos, entre 
4. Cluh Muntanyenc Barcelonès, núm. 35, setembre-desembre, 1936. 
5. Cluh Muntanyenc Barcelonès, núm. 36, gener-juny, 1937. 
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ells Elósegui, que fructificà en nombroses recol·leccions entomològiques i 
publicacions bioespeleològiques. 
Quan es constituí el G.E.S., Grup d'Excursions Subterrànies del Club 
Muntanyenc Barcelonès, l'any 1948, com a grup mdependent de la secció 
de Ciències del Club, F. Espafíol firmà entre els primers i fou doncs, mem-
bre fundador del G.E.S., i donà suport amb la seva continuada col·laboració 
a les activitats del Grup. 
El 1949, Espafiol tomà al Nord, amb un grup d'espeleòlegs basco-
navarresos a explorar i recol·lectar a les Sierras de Urbasa, Leide i Labia. (< 
L'any 1953 ^ Espanol consta com a membre n.° 10 del G.E.S., quan hi 
havia un total de 71 membres entre actius, cooperadors i aspirants. 
L'any 1954, Francesc Espanol rebia del G.E.S. el seu màxim guardó «el 
Trofeu G.E.S.» per la seva infatigable labor en els camps de l'espeleologia i 
de la bioespeleologia. 
Es ja molt més recent (1983) el seu nomenament com a membre hono-
rari del G.E.S. i del C.M.B. 
La seva vida continua, i encara que l'edat ja no li permeti realitzar cer-
tes activitats i certs esforços físics, el Dr. Espaiiol manté la vocació i el seu 
treball científic i m'ha confessat que fins i tot passats els 70 anys d'edat en-
cara va fer algun avenç i cova. 
Per finalitzar, només he de dir que, jo, com a espeleòloga del mateix 
club sento no haver tingut l'ocasió de fer alguna sortida amb ell; d'haver es-
tat així molt possiblement m'hauria afeccionat a la bioespeleologia. 
6. Ciència y Montana, 3er. trimestre, Barcelona 1952. 
7. Ciència y Montana, ler. a 4° trimestre, Barcelona 1953. 
